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Achtergrond 
Onderzoeksopzet 
Aanpak 
 
• Invullen contactenkaarten tijdens 
teamvergaderingen 
 
• Twee meetmomenten: 6 maanden bij elkaar 
en 13 maanden bij elkaar. 
 
Onderzoeksopzet 
Participanten 
 
• 6 teams (gebaseerd op leerjaren en niveau) 
• Meetmoment 1: 116 leerkrachten (responserate: 85,9%) 
• Meetmoment 2: 110 leerkrachten (responserate: 85,9%) 
• Alleen leerkrachten met beide meetmomenten die in hetzelfde 
team zijn gebleven, zijn meegenomen in deze studie: 79 
docenten  
Onderzoeksopzet 
Instrument 
  
  
maandelijks 
wekelijks 
dagelijks 
Onderzoeksopzet 
Statistiek 
 
 
- Density: percentage van de contacten dat benut wordt 
- Degree: het aantal contacten dat iemand heeft 
 
 
Overige maten: 
- Cliques 
- Betweenness 
Onderzoeksopzet 
Hypothese 
 
 Veronderstelling: Doordat men langer samenwerkt nemen de 
onderlinge contacten toe. 
  
 SNA: De Density en de Degree nemen toe tussen meetmoment 
1 en meetmoment 2  
 
  
  
Resultaten-I 
 - Density: geen significante verschillen  
 - Degree: geen significante verschillen (overall) wel significante 
verschillen op team niveau. 
 
 
 
 
  
  
Resultaten-II 
 
 
  
  
Team n Density Gemiddelde degree (sd) 
Meetmoment 1 Meetmoment 2 Meetmoment 1 Meetmoment 2 Toename  
of afname 
p 
51,8% 50,9% 7,0 (4,2) 7,5 (3,8) 
1 17 38,6% 36,9% 7,7 (4,0) 8,9 (4,4) = ,068 
2 7 61,9% 42,6% 5,3 (2,6) 6,4 (3,1) = ,292 
3 20 21,4% 30,5% 5,7 (4,3) 7,4 (4,4) + ,028* 
4 10 35,5% 90,7% 4,7 (2,4) 7,8 (2,8) + ,005* 
5 7 80,9% 35,7% 6,6 (2,7) 4,0 (1,7) - ,027* 
6 12 72,7% 68,9% 11,5 (3,9) 8,3 (2,7) - ,014* 
Resultaten-III 
  
 
 
  
  
Implicatie 
  
 
 
  
  
 
